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This research project aims to gather an extensive snapshot of how Australian academics and researchers 
currently publish their research and scholarship. It aims to determine how open access processes as well as 
the Research Quality Framework may impact on current practice.  
 
This study is seeking responses from a sample that represents all discipline areas and academic levels 
throughout Australian universities. You have been randomly selected to participate. Your response will 
ensure that the resulting data will be representative of the current Australian academic community.  
 
I realise the importance of your time, especially in this part of the academic year, however your support for 
this research will be most welcomed. It is anticipated that your response will take between 15-25 minutes 
to complete. 
 
Your response will form part of the aggregated data and will therefore remain anonymous. Responses will 
be reported as part of a PhD investigation and associated academic publications. This research has received 
ethical approval from RMIT and further information is available in the plain language statement.  
 





1. Please read the plain language statement carefully and be confident that you understand its 
contents before deciding whether to participate.   
2. Read the consent form below and, if you agree to participate, click on the check box to 
acknowledge your willingness to participate.  
3. Definitions of some of the terms used in this questionnaire are available from the ‘definitions 
navigation tab’ at the top of this page 
4. The questionnaire is divided into four parts. Part A seeks general background information; Part B 
seeks publishing pattern information about your last refereed journal article; Part C seeks your 
opinion about open access publishing and Part D seeks your opinion about the impact of the RQF 
on publishing patterns. As you complete each part, a link at the end of the page will take you to 
the next part of the questionnaire. The navigation tabs at the top of the page allow you to move 
back to any part of the questionnaire. 
5. Once you have completed the survey, click on the submit button at the end of Part D 
Pdd'
Consent to participate  
 
1. I have received a plain language statement explaining the questionnaire involved in this 
project. 
2. I consent to participate in the project, the particulars of which - including details of the 
questionnaire - have been explained to me. 
3. I authorise the investigator or his or her assistant to administer a questionnaire. 
4. I acknowledge that: 
 
a. Having read the Project Information Statement, I agree to the general purpose, methods 
and demands of the study. 
b. I have been informed that I am free to withdraw from the project at any time and to 
withdraw any unprocessed data previously supplied. 
c. The project is for the purpose of research and/or teaching. It may not be of direct benefit 
to me. 
d. The privacy of the information I provide will be safeguarded.  However should 
information of a private nature need to be disclosed for moral, clinical or legal reasons, I 
will be given an opportunity to negotiate the terms of this disclosure. 
e. The security of the research data is assured during and after completion of the study.  The 
data collected during the study may be published, and a report of the project outcomes 



















Any complaints about your participation in this project may be directed to the Chair, Portfolio Human Research 
Ethics Sub-Committee, Business Portfolio, GPO Box 2476V, Melbourne, 3001.  The telephone number is (03) 





Open Access Journal.  
A journal (usually available through the web) that does not seek payment from the reader for access to the 
published content 
 
Open access archive or repository. 
An open access archive or repository is usually established at an institution / university or through a 
discipline area or professional association. Those established at an institution (Institutional Repository) 
attempt to capture the academic output of that institution. This can include academic papers, research 
reports and other scholarly content. Those established through a professional association tend to capture 
research and academic publications relating to the association’s discipline focus. Submission to the 
repository is usually made by the author of the submitted work. The submitted work may be a pre-
publication version of an article (pre-print) or a digital copy of the final published article. The final 
published article can usually be submitted as part of the author agreement with commercial publishers; 
however the licensed re-use of the final published article will vary between publishers. The content of the 
repositories is available for free access through the web.  
 
Subscription access.  
Journals published by commercial publishers, societies or professional associations, usually require a 
payment for access to the content. This may be an annual subscription for the full journal or a single 
payment for each article that is downloaded from the publisher. In this questionnaire, the term 
‘subscription’ refers to journal or article content that requires some form of payment for access. This 
payment may be by the individual reader, through a membership payment (to a society/professional 
association) or by the reader’s institution. 
 
E-press 
The term E-press (or electronic press) is used in this questionnaire to refer to university based publishers 
that publish and disseminate scholarly content through digital processes – primarily internet based journals 
or electronic books. 
 
RQF 
The Research Quality Framework (RQF) is an Australian Commonwealth Government initiative that is 
developing new models for the assessment of Australian research. The evaluation framework is currently 
being developed, but aims to assess the quality and impact of publicly funded research.  
PeQ'
Part A: Background information 
 
A.1  Which of the following best describes your place of work? 
 1 An Australian University 
 2 An Australian independent research centre 
 3 Other 
 
 
A.2  What academic level are you employed at? 
 1 Academic A (Tutor) 
 2 Academic B (Lecturer) 
 3 Academic C (Senior lecturer) 
 4 Academic D (Associate Professor) 
 5 Academic E (Professor) 
 6 Casual/sessional academic 
 7 Other (specify) 
 
A.3  Is your role  
 1 Primarily teaching 
 2 Primarily research 
 3 Both teaching and research 
 
A.4  Is your position an honorary or adjunct position? 
 1 Yes 
 2 No 
 
A.5  Are you  
 1 Female 
 2 Male 
 
A.6  Do you hold a PhD qualification? 
 1 Yes 
 2 No 
 3 Currently completing a doctorate 
 
 
A.7  What is the total length of time that you have worked in academia and/or research? 
 
 1 Less than 3 years 
 2 3 – 6 years 
 3 7 – 10 years 




A.8  Of the following broad level “Research fields, Courses and Disciplines Classification (RFCD)” 
codes, which one are you primarily associated with? (Further information on the codes is available at 
http://www.arc.gov.au/htm/RFCD_codes.htm) 
 
 1 Agricultural, veterinary and environmental sciences (30000) 
 2 Architecture, urban environment and building (310000) 
 3 Behavioural and cognitive sciences (380000) 
 4 Biological sciences (270000) 
 5 Chemical sciences (250000) 
 6 Commerce, management, tourism and services (350000) 
 7 Earth sciences (250000) 
 8 Economics (340000) 
 9 Education (330000) 
 10 Engineering and technology (290000) 
 11 History and archaeology (430000) 
 12 Information, computing and communication sciences (280000) 
 13 Journalism, librarianship and curatorial studies (400000) 
 14 Language and culture (420000) 
 15 Law, justice and law enforcement (390000) 
 16 Mathematical sciences (230000) 
 17 Medical and health sciences (320000) 
 18 Philosophy and religion (440000) 
 19 Physical sciences (240000) 
 20 Policy and political science (360000) 
 21 Science – General (210000) 
 22 Social sciences, humanities and arts (220000) 
 23 Studies in human society (370000) 
 24 The arts (410000) 
 
A.9  Is your university a member of any of the following associations? 
 1 Go8 - Group of 8 
 2 ATN – Australian Technology Network 
 3 IRUA – Innovative Research Universities Australia 
 4 Other --------- 
 5 Don’t know 
 6 No  
 
A.10  How many peer-reviewed papers have you had published over the following periods? 
        
 Journal articles in last 12 months:   
 0 1 2 3 4 5 >5 
 Journal articles in last 5 years    
 0 1 2 3 4 5 >5 
 Conference papers in the last 12 months  
 0 1 2 3 4 5 >5  
 Conference papers in the last 5 years   
 0 1 2 3 4 5 >5  
 
A.11.a  Are you currently involved as an editor or member of an editorial board for a scholarly journal? 
 1 Yes 
 2 No 
 
A.11.b  If Yes, does the journal: 
 1 Require payment for access (subscription access) 
 2 Provide free access of all content to readers (open access) 
 3 Provide partial open access (open access to older or archived content) 
  
    
PeP'
Part B: Last journal article publication 
 
Consider the last article that you had published in a refereed journal and then answer the following 
questions. 
 
If you have not published a refereed article in a journal, then please go to Part C 
 
B.1 This article was published in a journal that is published in: 
 
 1 Australia  
 2 Europe 
 3 North America 
 4 Asia  
 5 Uncertain 
 
B.2 This article was published in 
 1 2006 
 2 2005 
 3 2004 
 4 2003 or earlier 
 
B.3 In selecting the journal in which to publish this article, how important was each of the following 
 potential reasons for selecting the journal? 
 
 1 very important     
 2 quite important  
 3 not a factor      
 4 not very important   
 5 not at all important 
 
 1 It is the leading journal in the discipline area 
 2 I believe that this journal had a large distribution and readership 
 3 This journal has an author licence that allows me to re-use the article for other purposes 
 4 The journal provides free reader access to my article 
 5 The publication frequency of the journal is important 
 6 I believe that this journal has a strong impact factor 
 7 This journal’s prestige or branding will assist in establishing/maintaining my academic 
  standing 
 8 This journal is published by a society or professional association that has relevant links 
  to my discipline area 
 9 Peer review is part of this journal’s publication process 
 10 This journal was an easy journal to be published in 
 11 Are there other reasons that influence the journal that you selected?  
 
B.4 This article was published in (tick as many as relevant): 
 
 1 Print only  
 2 Online only  
 3 Print and online  
 4 OnDisc (CD-ROM)  
 5 Uncertain of format 
 
B.5 This article was published in a journal which: 
 
 1 Requires payment for access (subscription access) 
 2 Provides free access to readers (open access) 




B.6 If you have submitted the article to a subscription based journal, do you know whether your article 
 will be made freely available after a set period of time or an embargo period?  
 
 1 It will remain subscription based 
 2 Open access will be provided after 6 months embargo 
 3 Open access will be provided after 12 months embargo 
 4 Open access will be provided after 24 months embargo 
 5 Uncertain 
 
B.7 Do you want this article to be made freely available after an embargo period? 
 
 1 No 
 2 Yes, after 6 months 
 3 Yes, after 12 months 
 4 Yes, after 24 months 
 5 No opinion 
 
B.8 If you have submitted the article to a subscription based journal, do you know whether your 
 publishing agreement allows you to submit a copy of the article to an open access repository: (tick 
 as many as relevant) 
 
 1 The article cannot be submitted to an open access repository 
 2 A pre-print version – the original version submitted for publication, before editorial 
  changes by the publisher – can be submitted 
 3 An edited pre-print version – the original version of the article, with annotations of the 
  suggested editorial changes – can be submitted 
 4 A post-print version – a copy of the article that is identical to that which will be  
  published – can be submitted 
 5 Uncertain 
 
 
B.9.a Have you submitted a copy of this article to an open access repository or archive that can be 
 searched and accessed by other researchers? 
 
 1 Yes 




B.9.b If you have, was this repository or archive: 
 
 1 Located in your own institution 
 2 Located in another institution 
 3 Located in a facility owned by a discipline group 
 4 Located in a facility owned by a learned society 










Part C: Open Access Publishing 
 
The following questions are based on your whole publication history and seek your views on publication 
options that would make your content available freely to other researchers and readers. Questions C.1 – C.7 
focus on open access journals, while questions C.8 – C.17 focus on open access repositories. 
 
Open Access Journals 
 
 
C.1 Have you submitted articles to Open Access journals? 
 
 1 Yes – Open Access Journals are my preferred option for publication 
 2 Yes – I have published in Open Access journals, but it is not my preferred option 
 3 No 
 4 Don’t know 
 5 Please indicate why you have / have not made the article available in this manner. 
 
 
C.2 The following statements aim to identify reasons that may motivate you to submit to open access 
 publications. Please rate each statement. 
 
 1 disagree strongly   
 2 disagree somewhat    
 3 neutral     
 4 agree somewhat  
 5 agree strongly  
 
 1 I would submit my articles to an open access journal only if my research funding body or 
  source requires it 
 2 I would submit my articles to an open access journal as it will increase readership of my 
  research 
 3 I would submit my articles to an open access journal as it will increase citation rates of 
  my research 
 4 I would submit my articles to an open access journal if that published work could be 
  submitted as part of the RQF  
 5 I would submit my articles to an open access journal if that journal provided scholarly 
  authority of peer-review and editorial control 
 6 I would submit my articles to an open access journal if I was certain that doing so would 
  not detrimentally impact on my publication prospects in commercial / society or  
  subscription based journals 
 7 I would submit my articles to an open access journal because if all academics and 
  researchers did this, it will make it easier to obtain articles that I need for my research 
  and/or teaching 
 8 If my university / institution established an open access e-press, then I would publish 
  through that press 
 9 If my university / institution established a subscription access e-press, then I would 
  publish through that press 
 10 If there was not university / institutional pressure to publish, then I would make more 
  articles available through open access means. 







C.3.a One model for meeting the publication costs associated with open access journal publishing is for 
 the author to contribute to the cost of publication. An indicative fee is for authors to pay 
 $US2,000-3,000 to cover the costs associated with peer review, editorial work and digitisation and 
 web hosting. The resulting article is then made available at no cost to the reader.  
 
 Would you be prepared to pay this cost of publication? 
 
 1 I would be prepared to pay an author fee for all of my journal articles 
 2 I would be prepared to pay an author fee for selected journal articles 
 3 I have already paid such a fee 
 4 I would not be prepared to pay an author fee for any of my articles 
 
C.3.b If you would consider paying an author fee for publication, what do you consider is a reasonable 
 payment (Select one option from the ‘reasonable’ column) 
 OR If you have already paid an author fee for an article, indicate the highest fee that you have 
 paid in the ‘paid’ column and indicate what you consider to be a reasonable payment in the 
 ‘reasonable’ column?  
      
 1 $AU100-500 
 2 $AU600-1000 
 3 $AU1100 – 1500 
 4 $AU1600-2000 
 5 $AU2100-2500 
 6 $AU2600-3000 
 7 Other ……….. 
 
C.4 In considering the process of meeting the costs associated with publication of scholarship, rate 
 your response to each of the following statements: 
 
 1 disagree strongly    
 2 disagree somewhat  
 3 neutral     
 4 agree somewhat  
 5 agree strongly  
 
 1 When applying for grant money, I would include a cost component to cover author fees 
  for publication 
 2 Any publications resulting from research that is publicly funded through grant money, 
  should be made freely available to readers 
 3 I don’t believe that author fees is a valid way to cover or meet publication costs 
 4 Current commercial publication processes meet my needs for the dissemination of my 
  research and scholarship 
 5 Universities should centrally fund their own e-presses for the electronic dissemination of 
  the university’s journal publications 
 6 Open access is not financially viable and the reader should pay for access to content 
 7 Universities should include in their budgets funds that academics and researchers can 
  draw on to cover author fees associated with publishing in open access journals 
 
C. 5 Consider the scholarly publications that you read and use as part of your research. How much use 
 do you make of scholarship published in open access journals (select one of the following 
 statements)  
 
 1 never used 
 2 very rarely used 
 3 sometimes used 
 4 heavily used 
 5 don’t know 







C. 6 Consider the scholarly publications that you read and use as part of your teaching. How much use 
 do you make of scholarship published in open access journals (select one of the following 
 statements)  
 
 1 never used 
 2 very rarely used 
 3 sometimes used 
 4 heavily used 
 5 don’t know 
 6 Not applicable, as I don’t teach  
  
 
C.7 Do you wish to make any general comments about publishing in open access journals? 
 
 
Open Access Repositories 
 
C.8 Does your university / institution have a digital repository or archive where you can load your 
 publications / articles for free distribution over the web? 
 
 1 Yes – the university has its own institutional repository 
 2 No – the university does not have its own repository 
 3 Don’t know 
 
 
C.9 Do you submit copies of journal articles to an open access repository?  
 
 1 Yes 
 2 No 
 
C.10 Do you submit copies of conference papers to an open access repository?  
 
 1 Yes 
 2 No 
 
 
C.11 If you have submitted your publications to a repository, was this repository or archive: (select as 
 many as applicable):  
 
 1 Located in your own institution 
 2 Located in another institution 
 3 Located in a facility owned by a discipline group 
 4 Located in a facility owned by a learned society 
 5 Other (please specify) 
 
C.12 If you have not submitted your publications to a repository, indicate which of the following 
 statements represent your reasons for not doing so. (select as many as applicable) 
 
 1 My institution does not have a repository 
 2 I am not aware of a repository that is relevant to my publications 
 3 It takes too much time and effort to submit articles to repositories 
 4 I see no professional/academic advantage in submitting articles to a repository 
 5 No particular reason 





C.13. The following statements represent possible motivating factors for submitting publications to open 
 access repositories. If you have submitted your publication to a repository, indicate your level of 
 agreement to each statement. If you have not submitted, indicate your agreement as to whether 
 each statement would motivate you to submit. 
 
 1 disagree strongly    
 2 disagree somewhat  
 3 neutral     
 4 agree somewhat  
 5 agree strongly  
 
 
 1 I would submit my articles to a repository if I was required to do so by my university or 
  parent organisation 
 2 I would submit my articles to a repository if I was required to do so by  government 
  policy 
 3 I would submit my articles to a repository if my research funding body or source required 
  it 
 4 I would submit my articles to a repository because it will increase readership of my 
  research 
 5 I would submit my articles to a repository because it will increase awareness of my 
  research 
 6 I would submit my articles to a repository if that version of my published work could be 
  submitted as part of the RQF  
 7 I would not submit any of my articles to a repository 
 8 Other (please specify) 
 
C.14 Considering that repositories aim to provide an alternative way to access scholarship, how do you 
 see repositories engaging with current scholarly publishing processes? Rate each of the following 
 statements. 
  
 1 disagree strongly    
 2 disagree somewhat  
 3 neutral     
 4 agree somewhat  
 5 agree strongly  
 
 1 Repositories complement current scholarly publishing processes 
 2 All publishers should allow their authors to submit the final peer reviewed article to a 
  repository 
 3 It is appropriate that an embargo period be applied before final peer reviewed articles can 
  be submitted to a repository 
 4 My institution’s library may cancel subscriptions to commercial journals if the journal 
  articles are available in repositories 
 5 Access to the free repository versions of articles will lead to a decline in subscriptions to 
  the journal where the article has been commercially published 
 6 Access to repository versions of articles will hinder quality control associated with 
  scholarly publishing, as readers will have access to different versions of the article – the 
  ‘official publication’ and ‘pre-publication version’ 
 7 Institutional repositories act as a means to promote the commercially published versions 









C. 15 Consider the scholarly articles that you read and use as part of your research. How much use do 
 you make of scholarship accessed from an open access repository (select one of the following 
 statements)  
 
 1 never used 
 2 very rarely used 
 3 sometimes used 
 4 heavily used 
 5 don’t know 
 6 Not applicable, as I don’t conduct research 
 
 
C. 16 Consider the scholarly articles that you read and use as part of your teaching. How much use do 
 you make of scholarship accessed from an open access repository (select one of the following 
 statements)  
 
 1 never used 
 2 very rarely used 
 3 sometimes used 
 4 heavily used 
 5 don’t know 
 6 Not applicable, as I don’t teach  
 
 







Part D. Considering the Research Quality Framework 
(RQF) 
 
The processes of academic and research recognition are undergoing changes as the Research Quality 
Framework (RQF) is implemented throughout Australian universities. This sequence of questions aims to 
determine your perception of the impact that the RQF may have on your publication pattern. 
 
D1 Rate each of the following statements    
 1 disagree strongly    
 2 disagree somewhat  
 3 neutral     
 4 agree somewhat  
 5 agree strongly  
 
 
 1 The RQF would make me look more to journals published outside Australia as a location 
  to publish because of the greater quality and impact of such journals 
 2 The RQF will lead me to publish fewer articles, but in a more targeted manner 
 3 The RQF will make me consider my publications in two ‘tiers’. My ‘best/primary’ 
  articles  will be reserved for the ‘top international journals’, while other articles will be 
  written for other journals, e-presses and conferences. 
 4 The RQF will have no impact on my decisions on publishing my scholarly output – eg 
  where and when to publish 
 5 Open access publishing will mean more awareness of my scholarship and thus more 
  impact, as required under the RQF 
 6 The RQF will have a negative impact on Australian scholarly publishers 
 7 The advent of the RQF makes it unlikely that I will publish in an open  access journal 
 8 Submitting my publications to an institutional or discipline repository, and recording 
  download statistics from the repository, could assist in determining ‘impact’ of my 
  scholarship.  
 9 The RQF will lead to fewer articles and papers being published in Australian journals 
 10 The RQF will force me to publish in journals that have a quick publishing turn around 
  time 
 11 I am uncertain what impact the RQF will have on my publishing patterns 





D.2  The following statements outline a number of potential developments or impacts that the RQF and 
 Open Access publications may have on the publishing processes for scholarship and research. 
 Thinking ahead five years, how likely do you think each of these statements will prove to be 
 accurate? 
 
 Rate each of the following statements    
 1 highly unlikely to occur    
 2 unlikely to occur   
 3 uncertain     
 4 likely to occur  
 5 highly likely to occur 
 
 1 RQF will have very little impact on the current scholarly publishing processes.  
  Australian academics will not change their current publishing practice. 
 
 2 Open Access publishing initiatives will lead to very little change to the  current scholarly 
  publishing processes. Australian academics will not change their current publishing 
  practice. 
 
 3 The RQF will force Australian academics to focus on international journals as ways to 
  disseminate their content.  This will mean that more local research will be published in 
  journals originating in the UK or US and thus will lead to a decline in the number of 
  local based journal titles. 
 
 4 The RQF will lead to academic faculties, departments and schools mandating which 
  journals their staff should target for publication and dissemination of their research and 
  scholarship 
 
 5 Australian academics will have increased the number of article submissions to  
  institutional and discipline specific repositories. Such repositories will become a key 
  access point for Australian scholarship and will also be a main indicator of ‘impact’ in 
  relation to academic recognition. 
 
 6 Australian academics will increasingly use internet-based communication and publishing 
  applications to disseminate their scholarship in ways that bypass commercial/traditional 
  publishing processes 
 
 7 Australian universities will provide internal e-press environments, so that academics can 
  disseminate their scholarship through institution-based publishing. 
 
 8 Australian academic publications will have decreased in quality because they will 
  primarily be online articles only 
 
 9 Staff who enter academia over the next five years will have a greater acceptance of 
  digital content and thus will be more accepting of content published in digital sources. 
 
 10 The RQF’s focus on research impact will lead to reduced research funding for some 
  academic departments and thus threaten their viability. 
 





General Comments - do you have any further comments that you would like to make about scholarly 










INVITATION TO PARTICIPATE IN A RESEARCH PROJECT 
 






You are invited to participate in a Research Project that is exploring the publication patterns of 
Australian scholarship and research. This project is being completed as part of a doctoral 
investigation. This information sheet outlines the intention of the research and the requirements 
of your involvement. Please read this sheet carefully and be confident that you understand its 
contents before deciding whether to participate.  If you have any questions about the project, 
please contact Paul Mercieca on (03) 9925-5825 (paul.mercieca@rmit.edu.au).   
 
Primary project title: 
 





Mr Paul Mercieca - Lecturer School of Business Information Technology and PhD student. 
paul.mercieca@rmit.edu.au 03-9925-5825  
 
Academic supervisor: 
Associate Professor Hepu Deng, School of Business Information Technology. 
hepu.deng@rmit.edu.au, 03-9925-5823 
 
Project background and focus: 
 
This project is mapping the impact of open-access publishing frameworks and initiatives on the 
creation and access to Australian scholarly content. Globally there are trends towards the notion 
that publicly funded research should be made available through publishing processes that 
provide free access to the reader. Recent research, primarily from the UK, has sought to 
determine the current publication and dissemination patterns of various academic communities. 
There has not been a major investigation that has focused primarily on the patterns and 
viewpoints of Australian academics and researchers. At the end of 2006 Australian academics 
responded to a questionnaire regarding their publication patterns and engagement with open 
access content. A number of academics are now being interviewed as a follow on to this initial 




Who is involved in this research project? Why is it being conducted? 
 
The primary investigator is: 
• Paul Mercieca, Lecturer - School of Business Information Technology and PhD student. 
 
The research process is being supervised by Associate Professor Hepu Deng, School of 
Business Information Technology and Dr Peter Macauley, School of Business Information 
Technology.  
 
The RMIT Human Research Ethics Committee has approved this research project. The results of 
this research will be presented in a PhD thesis and associated scholarly publications.  
 
Why have you been approached? 
 
As a member of the Australian academic and research community your current publication 
pattern and your opinions related to the ways scholarship and research should be disseminated, 
are seen as being relevant to this research investigation.  
 
 
What does your participation involve? 
 
Permission is being sought to interview you at a mutually agreed time, It is anticipated that the 
interview will take one hour. The interview will be semi-structured and seeks your comments in 
response to the findings of an initial survey of Australian academics’ publication patterns. The 
interview also seeks your views on scholarly publication processes and the concept of open 
access to scholarly publications. The interview will be audio recorded and from this a transcript 
created for analysis. 
 
 
What are the disadvantages and advantages associated with participation? 
 
Some formal research processes may include potential risks to the participants. However 
participation in this investigation has no perceivable risks or disadvantages as we seek only your 
expert opinion in relation to your understanding and use of digital scholarly content.  
 
What will happen to the information provided? 
 
Information and data collected by this interview will form part of the aggregated data. Individual 
persons will not be identified by this data analysis, unless prior written consent is provided. 
However, there remains a slight risk that a person with knowledge of your role within the 
university may be able to guess, infer or deduce your identity. All effort will be made to minimise 
such risk. It is requested that the interview be audio recorded, so as to assist in accuracy of the 
data collection process. Your formal consent to participate will be sought at the commencement 
of the interview by requesting your signature to the attached participation consent form. 
 
Any information that you provide can be disclosed only if (1) it is to protect you or others from 
harm, (2) a court order is produced, or (3) you provide the researchers with written permission. 





What are your rights as a participant? 
 
You should note that you can:  
Withdraw participation at any time, without prejudice. 
Have any unprocessed data withdrawn and destroyed, provided it can be reliably identified. 
Have any questions answered at any time. 
 
 
Further contact information: 
 






Lecturer – Information Management and Digital Publishing. 
Bachelor of Arts (Monash);  
Graduate Diploma in Librarianship (MCAE);  
Master of Business (Information Technology) (RMIT) 
 







   
 
 
Any complaints about your participation in this project may be directed to the Secretary, Portfolio Human Research Ethics Sub 
Committee, Business Portfolio, RMIT, GPO Box 2476V, Melbourne, 3001.  The telephone number is (03) 9925 5594 or email 






RMIT HUMAN RESEARCH ETHICS COMMITTEE 
Prescribed Consent Form for Persons Participating In Research Projects Involving Interviews, 
Questionnaires, Focus Groups or Disclosure of Personal Information 
 
 
RMIT Portfolio Business 
 
School of Business Information Technology 
  
Project Title: “Beyond Open Access” 
 
 
Name(s) of Investigators:        Paul Mercieca Phone: 9925-5825 
 
 
1. I have received a statement explaining the interview involved in this project. 
2. I consent to participate in the above project, the particulars of which - including details of the interviews - have 
been explained to me. 
3. I authorise the investigator or his or her assistant to interview me. 
4. I give my permission to be audio taped:      Yes      No 
5. I give my permission for my name or identity to be used:      Yes     No 
6. I acknowledge that: 
 
(a) Having read the Plain Language Statement, I agree to the general purpose, methods and demands of 
the study. 
(b) I have been informed that I am free to withdraw from the project at any time and to withdraw any 
unprocessed data previously supplied. 
(c) The project is for the purpose of research and/or teaching. It may not be of direct benefit to me. 
(d) The privacy of the information I provide will be safeguarded.  However should  information of a 
private nature need to be disclosed for moral, clinical or legal reasons, I will be given an opportunity 
to negotiate the terms of this disclosure. 
(e) The security of the research data is assured during and after completion of the study.  The data 
collected during the study will be used as part of a PhD thesis and may be published in professional 
journals.   Any information which may be used to identify me will not be used unless I have given 








Name:    




Signature:  Date:  
(signature) 








Any complaints about your participation in this project may be directed to the Chair, Portfolio Human Research 
Ethics Sub-Committee, Business Portfolio, GPO Box 2476V, Melbourne, 3001.  The telephone number is (03) 9925 
5594 or email address rdu@rmit.edu.au. Details of the complaints procedure are available from: 
www.rmit.edu.au/council/hrec 
 
'
